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ABSTRAK 
 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAMBILAN JURUSAN 
DI SMK NEGERI 2 WONOGIRI 
 
TRIYONO 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Tujuan dari perancangan system ini adalah untuk membangun sebuah system 
informasi yang berbasis web di SMK N 2 Wonogiri sebagai sarana informasi dan 
juga sebagai media penjaringan perekrutan siswa baru atau media yang digunakan 
untuk membantu proses penggalangan siswa baru. Selain itu website tersebut juga 
disediakan pendaftaran siswa dengan cara online, bagi calon siswa yang berasal 
dari luar daerah yang belum bisa datang langsung ke SMK N 2 Wonogiri. Hal ini 
merupakan wujud dari pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang saat ini. 
agar Sekolah Menengah Kejuruan tidak ketinggalan perkembang teknologi, 
khususnya SMK N 2 Wonogiri.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan nyata manusia selalu dihadapkan pada beberapa 
pilihan. Pengambilan keputusan yang tepat akan sangat berpengaruh pada 
kehidupan kita kedepannya. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / Decision 
Support Sistem (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an 
oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Sistem. 
Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan 
untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model 
tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur dan 
semi terstruktur. 
Masalah  memilih jurusan yang sesuai bagi calon siswa baru sangatlah 
penting, karena banyak calon siswa baru yang belum mengetahui potensi 
yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka sering kali salah dalam 
memilih jurusan. Dalam pengambilan keputusan tentang jurusan, banyak 
aspek yang perlu dipertimbangkan diantaranya dari segi nilai, potensi dan 
minat calon siswa baru. Pengambilan keputusan, yang dilakukan secara 
manual oleh analisis jurusan bagi calon siswa baru mempunyai beberapa 
kelemahan, seperti proses pengambilan keputusan yang tidak efektif dan 
efisien sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, 
dibuatlah sebuah Sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam pemilihan jurusan yang sesuai dengan 
kemampuan calon siswa baru.   Sistem ini menggunakan metode Simple 
1 
  
Additive Weighting (SAW) sebagai pengambilan keputusan yang terletak pada 
kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena 
didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi (prioritas/diutamakan) 
yang sudah ditentukan, selain itu metode Simple Additive Weighting (SAW)  
juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada 
karena adanya proses perankingan setelah menentukan nilai bobot untuk 
setiap atribut.   
Mendasar pada pentingnya konsultasi lebih awal, maka penulis 
mengajukan  sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi jurusan 
bagi calon siswa baru, dengan judul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN  
REKOMENDASI JURUSAN BAGI SISWA BARU DENGAN METODE 
SAW DI SMK N 2 WONOGIRI”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 
dirumuskan  dalam skripsi ini adalah “Bagaimana membuat rancangan  
aplikasi sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi jurusan bagi siswa 
baru dengan metode saw di SMK N 2 WONOGIRI”. 
C. Batasan Masalah 
Untuk menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan dari 
seharusnya, perlu kiranya dilakukan batasan-batasan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk calon pendaftar siswa baru di SMK N 
2 WONOGIRI. 
  
2. Aplikasi ini tidak diperuntukan bagi siswa yang melakukan pindah 
sekolah. 
3. Kriteria yang digunakan yaitu dari nilai ujian nasional ( Bhs Indonesia, 
Matematika, dan Bhs Inggris),  jurusan ketika di SMP/Sederajat, asal 
sekolah.  
4. Aplikasi ini hanya digunakan untuk rekomendasi atau saran jurusan bagi 
pendaftar/calon siswa baru. 
5. Hanya menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). 
6. Berbasis Web dengan bahasa PHP dan database MySQL. 
D. Tujuan Perancangan 
Tujuan perancangan ini adalah menyediakan  sebuah aplikasi sistem 
pendukung keputusan  rekomendasi jurusan bagi siswa baru dalam rangka 
membantu sekaligus memberikan saran pemilihan jurusan yang sesuai dengan 
kriteria dan kemampuan calon siswa baru, serta memberikan informasi  
perangkingan jurusan kepada pengguna dan calon siswa baru.  
E. Manfaat Perancangan 
Adapun manfaat dari perancangan tugas akhir ini adalah : 
1. Memahami penerapan metode SAW (Simple Additive Weighting) dalam 
sistem pendukung keputusan. 
2. Mempermudah calon siswa baru  dalam memilih jurusan yang sesuai 
kemampuan. 
3. Menghindari terjadinya siswa pindah jurusan setelah masuk sekolah. 
F. Sistematika Penulisan  
Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing merupakan 
  
rangkaian sistematis dalam pengkajian materi berdasarkan rumusan masalah 
yang telah dikemukakan pada BAB I dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I :  Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan 
sistematika penulisan. 
 
BAB II :  Landasan Teori 
Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara 
detail, berupa definisi-definisi, model matematis dan 
program yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 
masalah yang diteliti atau dirancang. 
 
BAB III :  Metode Perancangan 
Bab ini menguraikan tentang metode/desain penelitian atau 
perancangan, rancangan pengambilan data, peralatan yang 
diperlukan, proses pengambilan data dan rancangan analisa 
data. 
BAB IV :  Implementasi dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang pengolahan data dengan menggunakan model 
matematis, statistik, software atau model lain untuk 
melakukan proses pengolahan data. Pada pembahasan 
berisi tentang paparan hasil dari tahapan penelitian atau 
  
perancangan, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 
implementasinya. 
BAB V :  Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang membangun untuk kebaikan 
sistem yang akan diperlukan untuk perbaikan dimasa yang 
akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
